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The Backing of the Development of Community Sports for Physical Education
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Abstract: The development of construction of community sports is in primary stage. Some factors restricted t he
development o f community sports, such as sports g round, P. E. teachers, P. E. manage personal, and so on.
Sports place and teachers power are richer in school, but they are less ut ilized and P . E. resources are extravagant
all over the school. Nowadays, Plentiful P. E. resources can not only promote t he development o f communit y
spor ts, but also g ive energ etic push on t he development and construction of community sports, improve the whole
people health level.
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1 研究目的
1997 年 4 月原国家体委、国家教委、民政部、建设部、
文化部联合下发  关于加强城市社区体育工作的意见! 文






















2 2 2 调查法
第 23 卷第 3 期 福建体育科技 Vol 23 NO 3
2004 年 6 月 Fujian Spor ts Science and Technolog y June 2004
作者简介: 郭琼珠 ( 1959- ) , 女, 厦门大学体育教学部, 副教授。
2 2 2 1 问卷调查法
设计了  福建省高校体育场馆及使用情况调查表! 共
10 个问题,  厦门市社区体育开展现状调查表! 共 8 个问




2 2 2 2 访谈法
对我省 14 所本科院校部分体育部领导和社区体育工作
人员进行访谈, 了解学校体育与社区体育开展现状。








国务院及各有关部委先后颁发  全民健身纲要!  中共中央
国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见!  关
于开展科教、文体、法律、卫生 ∀ 四进社区# 活动的通知!










仅以福建省为例 , 截止 2002 年 12 月福建省有 78%的
城市街道成立了全民健身计划领导机构; 1250 多个社区体
育指导站; 1 万个体育活动点; 培训了 3526 名社区体育指
导员。 ( 1) 社区体育有组织、有领导、有计划, 社区体育











门市滨海街道厦门大学学校健身点的调查显示, 从 1996 年
至 2003 年截止, 厦门大学晨晚体育健身点从原来的 2- 3
个点, 发展到 15- 16 个 (其中有组织的 9 个点) , 参加健
身的中老年人不但越来越多, 而且, 一些青年学生也自发
加入其中。健身活动项目也从 1- 2 个增加到 20 多个项目













生体系∃∃# ∀ 加强文化基础设施建设, 发展各类群众文
化。积极推进卫生体育事业的改革和发展, 开展全民健身

















如福建省体育设施人均达 0 6 平方米以上, 在全国属中等
水平。但是, 社区内小型多样、适宜于人群特点的体育设
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施都比较少, 公益性体育设施严重缺乏。如: 厦门金鸡亭
小区是市政府为民办实事之一, 该区设计居住人口 12000





场地占有量仅为全部场地总数的 23 4% , 而学校系统占




3 2 2 社区居民参与社区体育活动的年龄段不平衡。
如: 安徽省社区居民参加社区体育锻炼的人群中, 60
岁以上占 32 4% , 46 - 60 岁占 45 6% , 45 - 20 岁占
18 6% , 20岁以下占 3 4% ; ( 3) 杭州市参加社区各种体
育锻炼的人群中, 老年人占 73 4% , 中年人占 29 1% , 青
年人占 6 4%。( 4) 天津市参加社区体育锻炼的人群中, 60




学习工作节奏快、压力大, 学习 作后往往疲营, 也影响了
锻炼情绪。因此, 形成了现阶段我国社区体育人口年龄结
构发展不平衡的局面。
3 2 3 师资力量的不足, 缺乏各项专业社会体育指导员。
据报道, 我国已注册的健身健美馆约有 5000 多家左
右, 国家健身健美中心向社会举办社会体育健身指导员培
训班人数也只有 5000 多人, 若将 5000 多名健身健美的社
会体育指导员平均分配到 5000 多家健美健身馆里, 每个健
身健美馆也只能配备约 1 - 2 名持证上岗的专业健身指导
员, 而一个健身健美馆所需要的健身指导员远远不只一个。
福建省社区体育活动站点有 1 万多个, 体育指导员有 3526






在职专业社会体育指导员 2 9% , 在职业作体育指导员
22 1% , 离退休体育积极分子 73 4% , 其他 1 6% ; ( 6)
安微省社区体育指导员在职专业体育指导员有 2 6% , 在职
业余体育指导员有 25 1% , 离退休体育积极分子 63 6% ,





















3 3 1 学校体育资源丰富, 有效利用率低。
据  全国第四次体育场地普查总体数据报告! 统计资
料显示: 全国共有体育场馆 615693 个, 全国高校共有体育
场馆 12762 个, 占全国体育场馆总数的 2 02% , 其中体育
场 178 个, 体育馆 134 个, 各种训练场地 10384 个。汪海
等人对我国 10 个省市社区辖区内体育场馆的调查显示: 教
育系统的体育场馆最多, 为 1143 个占总体的 56 6% , 经常
对外开放只有 12 99% , 不对外开放有 51 88%。 ( 8) 我们
对福建省 14 所本科院校体育场馆的调查表明: 我省本科院
校各类体育场馆共有 509 个, 其中室内体育场馆有 60 个占
11 78% , 室外体育场经 常对外开放的只有 57 个占
11 19% , 偶尔有偿对外开放有 45个占 8 84% , 在 11 个综
合体育馆中有 54 54%不对外开放。这个调查数据与汪海的
调查结果基本相同。说明教育系统的体育场地设施较充足,
体育资源丰富, 但有效利用率较低。虽然在  关于加强城

























况的调查显示: 截至 2003 年 4 月止我省本科院校在职体育
教师约有 515 多人, 参与社会体育指导工作约有 86 人, 占
16 69% ; 离退休体育教师约 113 人, 参与社会体育指导工
作者有约 34 人, 占 30 08%。从总体上来看 , 体育教师参
与社会体育各项工作的比率低, 在职体育教师在课余时间
里参与社会体育指导工作的积极性低于离退休人员。但据






















上午 10: 00- 11: 30和下午 2: 00- 6: 00, 其他时间段大
部分空闲着。而社区群众体育锻炼时间一般在早晨 6: 00-
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